

















































































































































































































































































































  （5）《金史?百官二》。  
  （6）参见张月中《关汉卿丛考》。  
  （7）《元史?张德辉传》。  






  （11）李修生《元代杂剧演员朱帘秀》（《戏曲研究》第五辑）。  
  （12）参见拙著《关汉卿研究》第二章“创作分期及编年初探”。  
  （13）蔡美彪等《中国通史》第７册第２１０页，（人民出版社１９８３
年版。）  
  （14）明?臧晋叔《元曲选序二》。  
  （15）《关汉卿散曲集》第２１页。  
  （16）《乐府群珠》卷一。  
  （17）据今人调查，宋元明三代祁州所属近２００个自然村中，山西移民
建村竟达１１５个之多，超过半数。 
发表于《戏剧》１９８７年第１期的王强《关汉卿籍贯考》对此有专门考述，
可参看。 
 
